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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
W F E I 
DE LA 
AGOSTO 
Es 'amentable que, como todos los años, faite poco más de-un mes 
para la llegada de nuestra feria princi-
pal, y aun no se conozca el cartel de la 
cotrida que haya de ser la base de los 
festejos de la misma. Están entabladas 
negociaciones con la empresa taurina y 
no sabemos si será ya posible que ésta 
pueda ofrecer una combinación de pri-
meras figuras, como desea la Junta de 
Festejos, y la que contando con la ayu-
da del Ayuntamiento y del vecindario 
estaría dispuesta a subvencionar, porque 
tratándose de una corrida con alicientes 
bastantes para que vengan forasteros, la 
animación que éstos prestarían a la 
feria sería grande y beneficiosa a los 
intereses generales de la ciudad. 
Estamos, pues, e?'te año, como los 
anteriores, pendientes de la voluntad y 
decisión de una empresa que sobre ser 
particular es forastera, y que cuidará de 
sus intereses, como es lógico, antepo-
niéndoios a ios de Antequera, y si ésta 
quiete tener una gran corrida será a 
costa de un gran sacrificio económico, 
sin compeusación, pues si hay utilidad 
ésta se irá fuera. 
La culpa de ello no es más que de los 
antequeranos, puesto que en sus manos 
estaría el remedio, poniéndolo cuando 
seria tiempo de ello. Y al decir ante-
queranos no nos referimos concreta-
mente a nadie, pero sí nos dirigimos a 
quienes por sus medios y posición 
social están interesados y deben obli-
garse a trabajar por Anttquera y para 
Amequera. 
No hemos de recordar con cita cro-
nológica las veces en que aquí se ha 
acometido con éxito la empresa de dar 
«spectáculos taurinos, organizándose 
corridas de primer orden que atrajeron 
18. L U C E N A , 18 
R r e c i o fijo 
Ventas al ooritado 
infinidad de forasteros, proporcionando 
beneficios que permitieron, no sólo de-
volver las cuotas suscritas por comer-
ciantes e industriales, sino aun repartir 
dividendos. A más, precisando menor 
subvención, fueron menos gravosas 
para el Ayuntamiento, y el personal 
empleado en ellas, en su mayor parte, al 
ser de la localidad, benefició a ésta. 
Hemos, pues, de in&istir siempre en 
la conveniencia, en la necesidad, de que 
sea una empresa local, constituida por 
comerciantes e industriales y cuyo capi-
tal se forme con acciones reintegrabies; 
o en último caso, por unos cuantos 
señores que aunque busquen el justo 
beneficio al capital que arriesguen, per-
tenezcan a la localidad; de que esa em-
presa, repetimos, sea la que oportuna-
mente arriende 'a Plaza de Toros para 
los espectáculos taurinos del año, medio 
de que, aparte otras fechas, podamos 
contar con la seguridad de una corrida 
digna de nuestra feria de Agosto. 
Mientras esto no suceda, tendremos 
que conformarnos con lo que quieran 
servirnos quienes arrienden la Plaza 
confiados en que a última hora les ase-
guraremos el riesgo con una pingüe 
subvención, forzados por el deseo de 
que no falte la corrida aunque sea con 
cartel endeble. 
Nosotros somos partidarios de que si 
no se organiza una gran corrida, no se 
dé subvención alguna a ¡a empresa, des-
tinando los fondos a otros festejos mu-
sicales, deportivos, concursos de gana-
dos, etc. 
Pero no dudamos de que aun sea 
tiempo de procurarnos la corrida im-
portante que merece nuestra feria, y que 
podamos anunciarla cuanto antes. La 
Junta de Festejos está interesada en ul-
timar el programa de feria a la mayor 
brevedad, y es preciso que se le den 
facilidades por parte de cuantos están 
interesados en que las fiestas tengan 
importancia y fepresenten un beneficio 
para toda Antequera. 
EL CINE REFLEXIONES 
C O M O E L E M E N T O 
DE CULTÜRft 
En nuestro articulo anterior, llamá-
bamos con toda razón al cine instructi-
vo, honestamente recreativo y morafi-
zador, poderoso elemento de cultura. 
Y en efecto, la Historia, la Geografía, 
el Arte, ia Religión,—madre fecundé,, 
cual ninguna en hombres eminentes por 
sus virtudes y por su ciencia,—todas 
estas manifestaciones de la cultura hu-
mana han tenido en el cine instructivo 
un gran auxiliar que presenta a los es-
pectadores con toda verdad escenas del 
mayor interés peJagógico y educativo» 
Gracias a los grandes adelantos moder-
nos, nos es dado contemplar, como 
presentes a nosotros, sucesos históricos, 
de la mayor transcendencia con toda 
propiedad de detalles y con la mayor 
magnificencia que es dado imaginar. 
El bien que produce a la sociedad 
esta clase de cine ¡nsuucíivo y morali-
zador es inmenso, y su valor educativo,, 
inapreciable. Podemos afirmar que la» 
Bellas Artes han encontrado últimamen-
te una nueva compañera que no desme-
rece en atractivos ante ellas, pues reúne 
en sí lodos los encantos de las otras,— 
música, poesía, pintura, etc.—Y como 
las bellas artes, este cine educativo 
ejerce provechosa influencia sobre el 
entendimiento y la voluntad, y es ade-
más un sedante y recreo para el hom-
bre, después de las horas del trabaja 
cuotidiano. 
Sin embargo, como las Bellas Artes y 
como todas las cosas útiles y provecho^ 
sas en si mismas, el cine se puede con-
vertir en instrumento de perversión, y 
entonces el provecho que puede causar 
a la sociedad como elemento cultural, 
llega a quedar total o parcialmente des-
virtuado, cuando no sustituido por 
daños, algunos de carácter patológico f 
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Síioral, que es conveniente evitar, para 
no ir a ¡a zaga de las grandes naciones 
civilizadas. 
El sistema nervioso — uno de los 
órganos más delicados y de mayor in-
fluencia en todas iss operaciones vita-
les,—es entonces la primera víctima, 
«011 ei cortejo de enfermedades, vérti-
gos, cefalalgia, convulsiones, etc., que 
ireconocen como causa los trastornos 
del citado sistema. 
Por este motivo, se ha establecido 
conveniente censura sobíe este género 
4e cine en casi todas las naciones, que-
dando relegadas al olvido las películas 
llamadas de delincuencia, las más noci-
vas para el tiistenia nervioso, sobre 
todo para los niños. jOjalá que su ejem-
plo sea seguido umversalmente, susti-
tuyéndose en todas partes las películas 
nocivas por las que son verdaderamen-
te educativas y moralizadoras! 
X. 
Desde las 6 de la tarde, en el 
Salón Rodas 
El misterioso sefisr K 
Sorprendente película de emoción y mis-
terio que ha batido el record cinemato-
gráfico mundial. 
n u e v a r e v i s t a 
Está terminándose la impresión del 
número del presente mes, que con-
tendrá fotogr-'fías de acíualídad e inte-
resantes trabajos literarios e informa-
tivos, y el cual se pondrá a la venta, 
a medisdos de esta semana. 
También está en preparación el nú-
mero que con carácter de extraordinario 
se publicará en Agosto, con motivo de 
!a feria, y en el que aparecerán gran 
número de fotografías inéditas y diver-
sas informaciones y originales literarios, 
que haián como siempre verdaderamen-
te sugestivo dicho ejemplar extraordi-
nario. 
A los señores comerciantes e indus-
tfiaies les interesa aprovechar la efectiva 
difusión del extraordinario de feria de 
NUEVA REVISTA, que se reparte gra-
tuitamente por todos los pueblos de la 
comarca, para hacer sus propagandas. 
Consulte precios y encargue su 
anuncio cuanto antes para obtener buen 
Sugar. 
Sandalias Huichioson 
de goma irrompible 
VENTA EXCLUSIVA: 
CALZADOS RDIZ T E R R O I I E S 
raflería : P r i M P a - u 
Cotaíempléiiies 
Gistes i M i i s 
MáiíDii califlai 
ios iiiy 1*1 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Calidades y 
GKClysiiies ca 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, i n sc r ib i éndose en 
nuestro 
Club de trajes 
C o s o 
•olas castilla 
^Alfonso 
s u i z o 
M . e c DHÜNTTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, D.-Mequera 
Pi e n s o , e s c u c h o , 
(IDEAS PROPIAS Y 
SUGERENCIAS AJENAS) 
l e o 
¿Quién ha ganado la guerra en el 
Chaco? Esta pregunta que formula un 
diario madrileño, queda contestada con 
la información subsiguiente en que se 
dice que Paraguay y Bolivía han queda-
do esquilmadas en hombres y dinero. 
¡La guerra la han perdido los dos países, 
en una estéril lucha de tres años en que 
han muerto miles de hombres; y la han 
ganado los agiotistas, los fabricantes de 
instrumentos bélicos, los grandes nego-
ciantes de los países protectores délos 
pueblos débilesl 
El nubarrón de la tormenta bélica se 
cierne ahora sobre Abisinia. La Socie-
dad de Naciones va a demostrar una vez 
más su ineficacia cuando se traía de 
salvaguardar la integridad y la inde-
pendencia de un país débil frente a uno 
poderoso. Caerán los hombres blancos y 
los negros, si Dios no lo remedia, para 
completar la aureola de gloria de un 
caudillo omnipotente. 
¿ Vendrá de ahí la tan temida cuanto 
anunciada conflagración? ¿Tan olvidado 
está el recuerdo de los muertos de la 
Gran Guerra? 
* * * 
España está de enhorabuena. Alicia 
Navarro, la bellísima canaria, ha obteni-
do el titulo de *Miss Europa*. Ha triun-
fado la mujer española, cuando sus hom-
bres representativos internacionalmente-— 
Uzcudun, Cañardo, Trueba, etc.—fraca-
saban ... 
Para el año que viene habrá una 
*Miss Antequera* dispuesta a alcanzar 
el galardón. .. ¿Quién será ella? 
El presidente de la Junta Permanente 
de Festejos llegó tarde a la reunión del 
Jueves, No nos choca, porque ahora está 
metido en lo de la piscina. Tuvo que oír 
algunos reproches de los que le aguar-
daron pacientemente...' 
Ahora bien, nosotros le disculpamos 
porque, aunque tarde, llegó.... y los que 
no aportaron por aüi, no llegaron n i 
tarde ni nunca... 
YO. 
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Fábrica de Capachos de Esparto 
UNICA CASA QUE COMPITE EN PRECIOS Y CALIDADES. 
Clases: FINOS, RECIOS, D 0 3 L E S Y E S P E C I A L E S C E R R A D O S 
NOTA,—Siendo insuficiente el local en que tenía instalada esta industria, en calle Merecillas, 6®, 
he trasladado la misma a los grandes almacenes situados en la Puerta del Agua (antigua fábrica 
de Tejidos de Vatlés), en donde pueden ver los consumidores de este articulo, la importancia de mi 
fabricación y apreciar el gran surtido en todas las clases y tamaños. 
viO« m u m c i P A L 
L A SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el alcalde señor Heras y asis-
ten los señores Sánchez, Muñoz Burgos, 
Quintana, Cuadra, Sorzano, Rosales, 
Rojas, Fuente, Prieto, Velasco Dorado, 
Ve lasco Alvarez, Sanz, Márquez, Ruiz, 
Ríos y Viar. 
Actúa eí secretario accidental señor 
Villarejo, auxiliado por ei señor Rojas 
Alvarez, quien lee el acta de la anterior, 
que se aprueba. 
Ei señor Suzano propone se tele-
grafíe al Excmo. señor Presidente de la 
República dándole el pésame por la 
muerte de su señora madre política, y 
que conste en acta el sentimiento ¡de la 
Corporación, por la muerte de un nieto 
del señor alcalde. Así se acuerda. 
ORDEN DEL DIA 
Por ei interventor de Fondos señor 
Sánchez de Mora se lee ía relación de 
cuentas, que se aprueban. 
Pasa a comisión solicitud de anticipo 
que presenta Fé^ix Martín, y se accede 
a solicitudes de vecindad de Dolores 
Peralta y Andrés Lozano, y a rectifica-
ción que pide Concepción Pozo Ba-
rranco. 
Se aprueba informe del arquitecto en 
recíamación por alcantarillado, de don 
Joaquín Martínez Luque. 
maquinas 
rmir 
El mecánico de la casa UNDERWOOD se 
encarga de la reparación de toda dase de 
máquinas, con especialidad de la Under-
wood; limpiezas, por abono, etc., hallán-
dose en ésta todos los meses, los dias 20 
al 25. 
Avisos al representante: 
ESTEPA, 117 TELÉFONO 101 
Se acuerda publicar relación de ni-
chos vencidos en junio. 
Léese propuesta de adquisición de 
persianas para las dependencias muni-
cipales. El señor Ruiz pide su aproba -
ción por ser de necesidad reponer las 
persianas. El señor Sorzano estima que 
si se pueden adquirir esas persianas, 
tampoco deben olvidarse los unifor-
mes de verano para los porteros, aun-
que haya que tomaríos a crédito, pues 
estos empleados tienen que salir a la 
calle o n todo ei calor, vestidos de in-
vierno. El señor Ruiz aprovecha la oca-
sión para pedí: también que se íes haga 
uniformes de verano a los guardas de 
los jardines y al cobrador de siüas. El 
señoí Ríos recuerda que él pidió se hi-
cieran los de los porteros, y se le con-
testó que no había dinero; pero estando 
esta noche bien predispuestos todos, 
propone también se hagan uniformes a 
los guardas nocturnos. El señor Velasco 
dice que estas propuestas deben hacer-
se por moción. Tras otras intervencio-
nes, se acuerda adquirir las persianas y 
hacer los uniformes de los porteros, 
nada más, si se encuentra quien se con-
forme a cobrarlos a largo plazo.... 
L E A 
EL SOL DE ANTEQÜERA 
Se lee un escrito del Consejo Local 
sobre instalación de un nuevo grado en 
la escuela <León Motta», mediante am-
pliación del edificio, que se ofrece a 
hacer su propi.eíano (Sale el señor Ruiz,); 
y el íilquiler da una casa en calle de 
Mesones para ¡a escueia unitaria de nue-
va creadón. Se acuerda de conformidad. 
Se da lectura a moción de ia minoría 
popular agraria sobre ofrecimiento al 
Estado del palacio de Nájera y material 
y maquinaria de la Escuela de Arles y 
Oficios para que sea convertida ésta 
en oficial. El señor R> jas apoya ei escri-
to en términos entusiastas, pues h* 
puesto siempre su cariño en esta obra,, 
ia más noble y digna de Antequera,, 
porque de ella saldrán los obreros i n -
dustriales capacitados para ei desarro-
llo de nuestras industrias, y, dedica un 
recuerdo a su fundador el benemérito 
antequ^rano señor García Gómez. El 
señor Cuadra dice que el Ayuntamiento 
se ha mostrado siempre partidario de 
esta institución; pero pone aígún repara 
a la concesión del edificio sin que pre-
viamente se obtenga la Escuela. Tra^ 
alguna discusión, queda aclarado que el 
ofrecimiento no significa cesión incon-. 
dicional, y se acuerda elevar ia peticióis 
para que el diputado señor Laude pued% 
reiterar sus gestiones, que espera sea» 
favorables. También se acuerda que el 
palacio expresado sea desalojado por 
quienes lo habitan graciosamente. 
Otra moción de la misma minoría^ 
referente a^ petición de fuerzas de !a 
Guardia de Seguridad y Guardia Civil^ 
en sustitución de las del Tercio móvil 
que se han suprimido, se acuerda hacer 
también la gestión. 
Hay otra moción referente a adquisi-
ción del edificio inmediato al lavadero 
público para instalación de éste a cu-
bierto, y se designa a los señores Sotza-
no, Carrillo y Muñoz López para hacer 
las gestiones de compra en tanto que 
viene aprobado el presupuesto. 
Próxima semana en el 
S A L O N R O D A S 
Horizontes nuevos 
por Jorge Lewisy Carmen Guerrero. 
El caballero de la noche 
por . •. 
J o s é Moj ioa 
Y LA SENSACION DEL AÑO 
El criíiiiin del estumo sonoro 
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A G E I S I C I A D E : 
R A R A E 
0 HIPOIEC sr 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.—Facultad de 
| reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
L . A R I O S . A Teléfono, 2811 
Se accede a petición de un mes de 
Ucencia que presenta el secreíano don 
Rafael Pérez Ecijn. 
En u? gen tes hay una propuesta de 
adquisición de rama y varetas para 
escobas, para lo que se faculta al alcal-
<de, y un escrito de varios vecinos de 
Cauche sobre cesión de solares para 
edificar, pasa a estudio de la comisión. 
Referente a una propuesta de unos 
vecinos de VaÜecas para conseguir !a 
revisión del contrato con el Banco de 
Crédito Loca!, tras de hablar los seño-
res Cuadra, Sorzano y Sanz, se acuerda 
que !a comisión se informe. 
Se accede a so iciíud del empresario 
de toros para pedir el permiso corres-
pondiente para la corrida del día de 
Santiago. 
Sobie escrito referente al servicio de 
aguas que presentan unos vecinos de 
ViMamieva de !a Concepción, se acuerda 
que informen los técnicos. 
uscnpcion 
para las obras de reparación de 
sia de la Trinidad. 
igle-
16.971.- | 1 
LEA USTED 
E L 
S O L 
D E 
A N T E Q U E R A 
Tras unos rueges de menor impor-
tancia, se levantó la sesión, a la una de 
la madrugada. ¡Tres horas bien apro-
vechadas! 
Suma anterior 
Don Jesús, de la Peña 5.— 
» Miguel Hidalgo 10.— 
» Alfonso Heckendorn 5.— 
> José Jiménez 1.— 
Una devota 5— 
Don Antonio Velasco 1 — 
> Manuel García Fernández 10.— 
> José Mantilla 10.— 
Una devota 2.— 
Un devoto 25.— 
Dos devotas 10.— 
Una devota 5.— 
D.a Encamación Jiménez 1.— 
Don Manuel Ruiz 10.— 
» José Carreira ¡iménez 25.— 
* Manuel Vergara Nieblas 15.— 
Un devoto 5.— 
Una devota 2— 
Don Juan Chacón 10.— 
> Rafael Mir 5.— 
» |osé Jiménez 10.— 
» Baldomero Bellido 125.— 
Una devota 25.— 
Una devota 2.— 
Suma y sigue 17.294. 
B A N C O DE ESPAÑA 
ANTEQUERA 
AVISO 
Se pone en conocimiento del público 
que a partir del lunes, día 15 de Julio, 
las horas de Caja de estas Oficinas 
serán de 9 de la mañana a 1 de la tarde. 
Antequera 12 de Julio de 1935. 
El Secretario, 
fosé Manuel Goya. 
PISCINA 
VENTA - f l L B A R I Z f l S 
Hemos leído en nuestro semanario 
EL SOL DE ANTEQUERA el anuncio qué 
lleva por título estas lineas, y ante tan 
halagadora perspectiva hemos de darle 
aire a tan grata noticia, no sólo por la 
mejora que representa para la salud y 
la higiene públicas sino porque, aman-¿ 
íes de nuestsa patria chica, hemos dé 
alabar una Iniciativa tan altruista, que 
pone el nombre de Antequera a la 
altura que corresponde a una de las ciu-
dades más importantes de España. 
Obras de progreso y cultura como es-
ta que nos ocupa, y otras que, como el: 
gran Cine Torcal, debe Antequera a la 
iniciativa, particular y privada de algu-
nos buenos antequeranos, que con 
un desprendimiento poco común, se 
interesan por su tierra, y han dado tra-
bajo a muchos obreros, y movilizado 
un numerario, que si bien es cierto que 
guardado en férrea csja no merma, no 
lo es menos que tampoco produce. 
En un pueblo de la importancia del 
nuestro, con el que la Naturaleza fué 
pródiga en extremo, se podrían hacer 
grandes cosas sin tirar el dinero; sólo 
hacen falta hombres emprendedores, 
con buena voluntad dispuestos a movi-
Iza río en obras de utilidad, que a la 
par que embellecerían su pueblo, da-
rían trabajo, y el trabajo, no hay que 
olvidarlo, es sinónimo de paz y bien-
estar. 
Y a qué seguir; todos sabemos que 
hoy no es ninguna locura, aunque 
algunos timoratos, estadistas de café, 
traten de locos a los que tai hacen, el 
edificar en el magnifico Parque, sem-
brando de Chalets sus aledaños, o bien 
haciendo grupos de casas modestas en 
serie, que son construcciones más eco-
nómicas para las que es seguro que 
cobrarían demandas y que tanta utili-
dad répofíarían al vecindario. 
Pero hacen falta los valientes, que 
se decidan a hacer esas inversiones, o 
lo que es igual, sin ser lo mismo; hacen 
falla muchos locos cuerdos. 
Cssi sin querer nos hemos desviado 
un poco de. la cuestión principa!, que 
era la Piscina, Baste decir que esta 
magnífica construcción, pronto hemos 
de disfrutarla (dar más detalles sería un 
reclamo, y éstos los cobra el señor 
Muñoz), deseándole a su dueño, que el 
éxito corone tan feliz iniciativa, y que 
sea enhorabuena, felicitándonos asimis-
mo como antequeranos. 
A. y X. 
N. de R.—En este como en otros mu-
chos casos, EL SOL DE ANTEQUERA pres-
ta sus columnas a divulgar ebras que 
honranofavorecen a nuestra ciudad,con 
todo desinterés, esto es: no cobrando 
los reclamos, como todos los periódi-
cos hacen, porque de ello viven. Aun-
que,—{ingratitudes de la vida!—muchas 
veces no nos lo agradezcan los Intere-
sados a la hora de cosechar ios bene-
ficios.... 
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N O T I C I A S 
VIAJEROS 
En uso de licencia, el secretario mu-
nicipal don Rafael Pérez Ecija marchó 
a Jaén, donde se hallaba ya su familia, 
por tener enferma a su hijiía Clotilde. 
Deseamos el alivio de ésta. 
Vinieron de Granada, después de 
sufrir la dolorosa pérdida de su primo-
génito, ios señores de Cobo (don An-
tonio). 
Después de pasar unos días en éstaf 
regresó a Granada el agente comercial 
de aquella capital y paisano nuestro 
don Jesús Ramos Herrero, cuya familia 
pasa temporada veraniega en un caserío 
de los cerros de Gandía por prescrip-
ción facultativa. 
Después de larga ausencia, ha venido 
a pasar unos días con su familia nuestro 
paisano y estimado amigo don Francis-
co Bellido del Castillo, empleado del 
Banco Vitalicio de España, en Madrid. 
LA TRÁGICA MUERTE DEL 
DIRECTOR DE «IDEAL» 
La trágica muerte de don Fernando 
de Eguía, director de «Ideal», de Gra-
nada, a quien tuvimos el gusto de cono-
cer personalmente, nos ha causado gran 
sentimiento, como a cuantos lectores 
tiene en ésta el querido colega granadi-
no, pues el culto periodista, que por sus 
méritos había llegado a tan destacado 
puesto, logró influir en la opinión, no 
sólo granadina sino regional, en la 
defensa y propaganda de los ideales de 
la Derecha católica. 
Haciendo votos por que Dios tenga 
en su Gloria al alma del malogrado 
compañero, enviamos a la Redacción 
de «Ideal» y familia del finado nuestro 
muy sentido pésame, 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y cuatro años ha 
fallecido don Justo Manzanares Sorzano, 
persona que gozaba de grandes relacio-
nes sociales, por lo que el acto del se-
pelio, veriticado en la mañana del jue-
ves, tuvo una gran concurrencia. 
Las cintas del féretro fueron llevadas 
por los señores don José Rosales Sal-
guero, don Antonio Palma Salguero, 
don Juan Blázquez Pareja, don Luis 
Moreno Pareja, don Joaquín Moreno 
Fernández de Rodas y don Francisco 
0 
de muy buena 
cal idad. 
CANTAREROS, nüm.2 
E 
P R E S T A M O S A L 5 ' 5 0 o{0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsabíes en cualquier momento. 
L I B R E * OEIL. IIVIRUECSTO D E U T I L I D A D E S 
ñ G H r i T E : 
Enrique C a s t a ñ e d a 
CALLE DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3323 
M A I * A O A 
de la Cámara López, y la presidencia 
del duelo iba integrada por el vicario 
don Nicolás Lanzas García y el alcalde 
don José de las Heras. 
Descanse en paz dicho señor y reci-
ban su viuda, hijos y demás familia 
nuestro pésame. 
También ha dejado de existir la seño-
rita Francisca Ruiz Romero, hermana 
del catedrático de este Instituto Nacio-
nal, don Mariano. 
La conducción del cadáver se veri-
ficó en la tarde de ayer, c.: istiendo nu-
merosas personas. 
Dios haya acogido el alma de la fina-
da, y dé a su familia cristiana resig-
nación. 
ANGEL AL CIELO 
En Granada, r'ejó de existir el domin-
go anterior el niño de nueve años An-
tonio Cobo de las fieras, hijo de nues-
tro particular amigo don Antonio Cobo 
Martínez y nieto del alcalde de nuestra 
ciudad don José de las Heras de Arco. 
La desgracia sobrevino por un acci-
dente fortuito, pues el muchacho reci-
bió días antes una pedrada en un tobillo, 
y la lesión no pareció tener importancia, 
pero sin duda una complicación ha he-
cho extinguir la vida del pequeño, que 
por su aprovechamiento en eL estudio 
era la esperanza de sus padres. 
Acompañamos a éstos y familia en la 
íribulación que sienten por tan inespe-
rada desgracia. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, día 14, segundo domingo del 
mes, celebrará la Pía Asociación sus 
í cultos acostumbrados. El ejercicio del 
; santo Trisagio comenzará a las seis y 
. media. Antes, como suele hacerse, las 
celadoras tendrán la Junta. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente un niño, la 
señora doña Rita León Sorzano, esposa 
del industrial don Enrique Herrera 
Rosales 
Sea ei horabuena. 
LAS CARMELAS 
Darán la nota de distinción y buen 
gusto invitando a sus amistades en su 
fiesta onomástica con las ricas especia-
lidades que ofrecen en Diego Ronce, 8-
La casa de los Vinos, Aguardientes y 
Licores. 
NUEVA MATRONA 
Después de terminar su carrera con 
brillantes notas y de haber estado prac-
ticando en Granada con los eminentes 
tocólogos don José Martín Bárrales y 
don Alejandro Otero, ha regresado de 
Granada la matrona, señorita Concep-
ción González Playa. 
RADIO PHILÍS 
cinco lámparas, seminueva. Su precio, 
615 ptas. se vende en 350. 
Razón: Merecillas, 64. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Nico-
lás Cortés y don José Villodres. 
Próximamente debut en el 
SALOH RODAS 
de 13 colosal murga 
t o s M e n i n a s S e v i l l a n o s 
(Oigalos en clisóos) 
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: Metro -^o^ay/r-Haver. 
HOY DESDE LAS SEIS, EN EL 
Salón Rodas 
BODA 
El pasado domingo tuvo lugar el 
enlace matrimonial de la señorita María 
Luisa Bueno Díaz, con el joven comer-
ciante don Francisco Burgos Maqueda. 
La bendición fué dada por el R. P. 
Jerónimo de Málaga, actuando de 
padrinos don Francisco Burgos García 
y doña Rosario Maqueda Aguilar, 
padres del contrayente. 
Como testigos firmaron, por p?irte 
del novio, don Salvador Miranda, don 
Arturo León Sorzano y don Rafael del 
Pino, y por la de la novia, don Sebastián 
Herrero, don Miguel Melero y don 
José Sánchez. 
Después de ser obsequiados los in-
vitados, la nueva pareja marchó a Cá-
laga, Cádiz y Algeciras. 
Deseamos que disfruten larga luna 
de miel. 
SIN DISCUSIÓN ALGUNA 
en cincuenta céntimos, le resultará un 
litro de estupendo vino de la Palma, 
Valdepeñas tinto o blanco, si resta el 
importe de la localidad que regalan para 
el Cine en Diego Ponce, 8. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy se estrena la grandiosa produc-
ción española «Doña Francisquita». 
Un grupo de cinematografistas inter-
nacionales, compuesto de hombres ex-
perimentados en el arte cinematográfi-
co, decidió en un dichoso día para 
nuestra Patria, fundar «Ibérica Films, 
S. A.» para producir de una manera 
intensa y eficaz cintas españolas que, 
además de llevar en sí todas las carac-
terísticas de nuestra raza, puedan aspi-
rar y conseguir un privilegiado puesto 
en el mercado internacional. 
Constituida ya, se encontró ante al 
necesidad de elegir su primera produc-
ción. Esta debía ser de argumento ne-
tamente español, de aceptación proba-
ble para toda la raza hispana. Además 
tenía que ser por su fama y méritos 
algo que también hubiera triunfado 
allende los mares y fronteras. Ninguna 
otra mejor que «Doña Francisquita» 
por reunir todas las condiciones apun-
tadas y la no despreciable de su gloría 
bien cimentada. Su música era la mayor 
dificultad, pero también el mayor ali-
ciente para interesar a todos los públi-
cos y llegar a todas las mentalidades. 
A LAS PERSONAS PIADOSAS 
Por la Rda. Madre superiora del Hos-
pital, se nos ruega interesemos de las 
personas piadosas su ayuda para termi-
nar las obras que, por ser de inminente 
necesidad, se están realizando en la 
iglesia de San Juan de Dios. 
Esperamos que a este llamamiento 
respondan los buenos antequeranos en-
viando sus donativos en la cuantía que 
les sea posible a cada uno. 
CARTA ABIERTA 
El señor jefe de la Prisión de Ante-
quera, don Pedro Villar, nos dirige carta 
abierta, que por su extensión nos falta 
espacio para publicarla íntegra. 
El motivo de la carta es la frase que 
en la reseña de la sesión municipal del 
día 5 del corriente, atribuíamos al señor 
Ríos de que «había que estar de buenas 
con los carceleros». 
El señor Villar quiere hacer constar 
que los oficiales de Prisiones no nece-
sitan dádivas ni admiten condiciones 
para cumplir su deber. Y añade: «Nun-
ca fuimos carceleros en el sentido in-
quisitorial de la palabra, desde que tiene 
vida el Cuerpo de Prisiones; habiéndose 
cambiado la palabra Cárcel por la de 
Prisión hace mucho tiempo, al exigirse 
a los oficiales de Prisiones una cultura 
general, que los coloca a la altura de 
cualquier otro organismo del Estado.» 
En atención al digno funcionario que 
suscribe dicha carta, hemos de decir 
que la frase aludida tenía carácter hu-
morístico, y así la interpretamos nos-
otros, por no ver en ella molestia, ni 
menos desconsideración—que nos atre-
vemos a decir nunca estuvo en el ánimo 
del concejal aludido—, en cuyo caso no 
nos habríamos hecho eco de ella. 
NUEVA DIRECTIVA 
DE ACCIÓN POPULAR 
El pasado domingo se celebró junta 
general de afiliados a Acción Popular, 
al objeto de renovar la Directiva, cum-
pliendo ío que preceptúa el Reglamento. 
Fué proclamada por unanimidad la 
siguiente: Presidente, Bernardo Laude 
Alvarez; vice, fosé Moreno Pareja; se-
cretario, Ramón Sorzano Santolalla; te-
sorero, Francisco Muñoz Burgos; voca-
les: 1.°, José de la Fuente de la Cámara; 
2.°, José Blázquez Lora; 3.°, Manuel 
Cabrera Espinosa; 4.°, José Rosales Gar-
cía; 5.°, Baldomcro Bellido Lara; 6.°, 
José de la Cámara García; 7.°, Leonar-
do Navarro; 8.°, Francisco Ruiz Burgos; 
H o u M i y i s a í d n R o d a 
M i r e v ó l v e r e s m i l ey 
Mi, fl.30; Sillas. 0.20: Geoenl, 0.15. 
9.°, José Cabrera González, y secretario 
electoral, Javier Rojas Alvarez. 
Además se designó un Comité eje-
cutivo, para el cual fueron designados 
los señores Moreno Pareja, de la Fuen-
te, Blázquez Lora, Sorzano Santolalla y 
Rojas Alvarez, 
SE ALQUILA 
casa completa, en callejón del Barrero» 
n.0 4. 
Darán razón, en el Almacén de Vinos 
de calle Diego Ponce, 8. 
DEPORTES. 
LA UNIÓN VELOCIPÉDICA 
ANTEQUERANA. 
En reunión celebrada por una por-
ción de aficionados al deporte del pedal, 
en que se manifestaron con entusiasmo 
decididos a constituir una sociedad 
ciclista para fomentar este deporte, se 
acordó iniciar los trabajos a tal fin. 
En principio se decidió darle el título 
de Unión Velocipédica Antequerana, 
y nombrar la siguiente Directiva, con 
carácter de interina: 
Presidente, don Rafael de los Reyes 
Ruano; vice, don Antonio Gómez To-
rralbo; secretario, don José Jiménez 
Sánchez; vice, don Juan Barón Machu-
ca; tesorero, don Salvador Muñoz Jimé-
nez; contador, don Manuel González; 
vocales, don Diego Moreno Blázquez, 
don Antonio Ruiz Moreno, don Anto-
nio Rodríguez, don Salvador Morilla y 
don José López Iñiguez. 
Esta Directiva se encargará de hacer 
propaganda para allegar el mayor nú-
mero de socios, tanto de honor o pro-
tectores como de número, redactará el 
reglamento para la constitución legal de 
la sociedad y oportunamente convocará 
a junta general para el nombramiento 
de la Junta Directiva definitiva. 
Dicha sociedad tendrá por objeto el 
fomento del ciclismo, mediante la orga-
nización de carreras con premios, pro-
yectándose iniciar éstas en la próxima 
feria de Agosto. 
Miles de policías buscan 
al asesinó 
Sidecimosque«El mlsteriososeñorX» 
es de la renombrada casa Metro 
Oo!dwynMayer,la marca de los grandes 
éxitos, y que ésta afirma categórica-
mente, que en su género es una de sus 
mejores películas, no sólo de esta tem-
porada sino de todas las temporadas, 
están hechos todos los elogios deteste 
grandioso film, que durante varios meses 
ha conmovido al mundo entero. 
Véala en el Salón Rodas. 
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P a r a vestir bien y comprar tejidos buenos, 
bonitos y e legantes tiene que hacer lo en 
Es extraordinaria la colección de C R E S P O N E S ESTAMPADOS desde 2 . 5 0 metro. 
Sólo en esta casa encontrará la última palabra de la moda: 
El Crespón Estampación al Duco 
Un traje fresco «PLAYA» es lo más ELEGANTE, no se 
arruga, evita molestias de planchado y sólo vale 30 ptas. corte 
En Casa 
R R E C I O F I J Ó 
encontrará en perfumería su gusto más delicado. 
tos jueves regala ista casa el bonita globo fflikey comprando 5 ptas. al contado. 
ESTEPA. 46 y 48 :: TLEF. 84 
Divulgaciones Médicas 
En la educación y cuidados higiéni-
cos por los que tienen que regirse los 
jóvenes de ambos sexos deben existir 
grandes diferencias. 
Cierfo es que mientras son pequeños 
no hay por qué hacerlas ostensib'es. 
puesto que la naturaleza no ias marcó y 
no vamos a ser nosotros quienes le en-
mendemos la plana. Es por tanto acep-
ble que la vida higiénica y moral se ha-
ga en común y con análogos métodos. 
Pero no ocurre igual cuando empieza 
la adolescencia, o precisando más, desde 
los once años en adelante en que la 
niña empieza a hacerse mujer. 
Sería muy conveniente comprender 
que en ion ees el idea! educativo e hi-
giénico di-be ser el que nos condujese a 
un fin perfecto, esto es, la máxima femi-
nidad, o la máxima mascuiinidad si se 
trata de varones. 
A primera vista ésto parece fácil pero 
el obtener tipos diferenciados puros no 
es cosa sencilla. 
En estos tiempos hablar de diferen-
cias en la educación, higiene y costum-
bres a que hay que someter a los ado-
lescentes, es empresa temeraria y ex-
puesta a cargar con !a enemiga de los 
modernos feministas que creen, equi-
vocadamente en mi semir, que mientras 
más nos parezcamos al hombre (algunas 
hasta en ¡a indumentaria) má- cerca es-
tamos de nuestra pttfe ción y felicidad, 
siendo, en realidad, cuando más nos 
alejamos. 
La mujer, salvo en ciertos trabajos u 
oficios duros para ios que su capacidad 
no es apta, puede realizar (mientras no 
tenga que desempeñar su principal 
papel de madre) todos los trabajos o 
profesiones que desempeñe el hombre, 
pero cuidando ante todo y sobre todo 
tie ser. mujer, al igual que el hambre 
que se decide a realizar trabajos femeni-
nos no debe dejar o no deja de ser 
hombre. Y por feminidad debe enten-
derse una mujer biológica y moralmente 
irreprochable y no una feminista furi-
bunda y una coqueta ignorante. Pero 
dejemos ésto para:mejor ocasión y ocu-
pémonos de ia higiene dé la niña, que 
debe ser en extremo cuidadosa. 
No voy a recomendar el aire, sol, pa-
seos, etc., porque estos son necesarios 
a todo el mundo y más a un organismo 
que es está formando, pero si los cuida-
dos especiales a esta edad: A la niña 
con mucha más frecuencia que al mu-
chacho se le encurba la columna verte-
bral yfhay que vigiiar a fin de evitar a 
tiempo este defecto que luego es muy 
difícil corregír. 
El estreñimiento que suele hacer su 
aparición en esta edad es de absoluta 
necesidad combatirlo haciéndola tomar 
frutas y verduras en abundancia e incul-
cándoles la idea de que es muy conve-
niente que exoneren el vientre todos los 
días a ía misma hora, de lo contrario 
luego en su vida adulta padecerían in -
contables molestias amén de que !a esté-
tica de la piel deja mucho que desear 
con el estreñimiento crónico; es deck. 
que de la corrección de su dolencia sa-
carán infinito más provecho que de to-
das las cremas que venden para obtener 
un cutis ideal. 
En la alimentación no conviene abu-
sar de especies, carne, alcohol, café y 
té cargados. 
Los ejercicios al aire libre deben 
adaptarse a las necesidades biológicas 
y estéticas de la mujer. Los deportes 
violentos no son los más apropiados 
para alcanzar ja plena feminidad y con 
ello sólo conseguiremos un virago én 
los más de los casos. Y por úíílmo, nO 
olvidemos ia importancia que tiene 
el que el aparato circulatorio y tenal 
funcionen bien, importancia que se 
hace mayor en las niñas por las com-
plicaciones que la enfermedad de eaos 
aparatos puede acarrear a la futura 
madre. Por tanto, a la menor sospecha 
se debe someter a la niña a recono-
cimiento médico. 
En cuanto a los vestidos y otros 
adornos lo conveniente es que sean 
sencillos, pues el mejor adorno es la 
juventud y ia f alud, queluego e! tiempo, 
destruyendo poco a poco la primera, 
nos obliga a sustituir la naturalidad con 
más o menos afeites. 
MARÍA NIETO DONAIRE, 
ñtiflaon De n i C H O s 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE JUNIO DE 1935 
Los señores interesado? deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en ia Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios de! Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de ia publica-
ción de la presente relación en la.Pren-
sa, transcurrido el cual se- procederá a 
exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 51 Francisco Paradas Gallardo. 
> 153 Manuel González Torres. 
> 396 Dolores Aguilar Muñoz. 
» 452 Dolores Pérez Baro. 
» 530 Francisca García Rivera. 
> 789 Juan Siles Gálvez. 
> 793 Remedios Curiel Díaz. 
Antequera 9 de julio de 1935. 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Raíz. 
P R O Q R m r m 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, da diez a doce noche» 
en e! paseo de ta República. 
!.9 P.D. «jComo el Sol de España! v ; 
por D. Montoria. 
2. ° Vals-jota cDel jalón», poí A . 
Bruguera. 
3. ° Danzón «Tratero»,porV.Miliátí» 
4. ° Fantasía de ía zarzuela «La Reina 
Mora», por ] . Serrano. 
5. ° Couplet marcha «En Aragón 
son asi», por Romero. 
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DOS CUÑADOS RIÑEN EN UNA 
CUEVA 
I En ia tarde de) martes riñeron en 
lina cueva de la caiie de Jesús dos in-
dividuos llamados Santiago Pérez Al-
varez ( ) ei Pregonero, y Diego Grana-
dos Biasco, de 38 y 50 años, respecti-
vamente, casado éste con una hermana 
de aquél. 
i Según parece, la cuestión se suscitó 
por haber gastado el segundo una poca 
de agua de un tío del primero, y en ia 
riña que se piomovió entre ambos, 
Santiago resultó con lesiones en el 
ántebfszo izquierdo y en el mismo lado 
de la cabeza, de carácter leve. 
El lesionado se presentó en la Jefatura 
de Vigilancia e Investigación diciendo 
que su cuñado le había agredido con 
una hoz, un cuchillo y un escardillo, 
porque no permitió que maltratara a su 
tío, y el Diego, que fué llamado a dicha 
oficina, afifmó que la hoz se la quitó a 
Santiago cuando éste, resguardándose 
con su hermana, intentaba pegarle con 
la herramienta. 
Ambos cuñados han sido puestos a 
disposición dei Juzgado Municipal. 
DIEZ CERDOS MUERTOS POR 
UN CAMIÓN 
En la carretera de La Roda, y en las 
proximidades de Fuente-Piedra, ocurrió 
el domingo una verdadera matanza.... 
El camión MA. 5636, propiedad del 
vecino de Puente Genil Luis Lara 
Ramos, se echó encima de una piara de 
cerdos, propíos de Francisco López 
Rojas, y dejó muertos diez de ellos. 
Los animalitos, que pesaban de una 
a dos arrobas cada uno, fueron incine-
rados por orden del veterinario de 
dicho pueblo. 
Ei juez municipal del mismo ha incoa-
do las diligencias oportunas, remitién-
dolas al Juzgado del partido. 
TAMBIÉN MUERE UN POLLINO, 
ATROPELLADO 
En ia mañana deí jueves, un automó-
vil de ia matiícula de Málaga, n.06119, 
propiedad de Pedro Sanz Redondo, 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
E S T U D I O 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 34 
'llECONSTlTuYtKIE 
HIPOrOVITOS 
EL ESTREÑIMIENTO, 
LA BILIS. S E CURAN 
RADICALMENTE C O N 
iAKANTI SALUD 
* Pídase en Farmacias. 
Noblemente te 
aconsejamos vea 
r 
E n tres s emanas 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicino y lleva más de medio siglo 
* de éxito creciente. 
Contra 
inapetencia, debilidad general, 
anemia, c l o r o s i s , desarreglos 
de la sangre, etc. y 
tomad el famoso Jarabe de 
HIPOFOSFITOS S A L 
Puede tomarse en cualquier época del a&u 
No »c vende a granel. 
E L M I S T E R I O S O S E R O S X 
Es la mejor pe-
lícula del siglo. 
vecino de dicha capital, que marchaba 
por la carreteía, clió un golpe a un 
pollino, propio del vecino de ésta José 
Cuenca Castilla, dejándolo muerto. 
En el Juzgado de Instrucción se ha 
í abierto e! oportuno sumario por ía pér-
dida de dicho animal. 
INCENDIO EN EL CAMPO 
En terrenos del cerro de la cañada 
de Pesquera se produjo ei miércoles un 
incendio en el trigo, todavía en pie, 
que allí tenia el vecino Manuel Jiménez 
González, y quedaron destruidas unas 
tres fanegas. 
Se desconocen las causas del si-
niestro. 
ATROPELLO 
En la Casa de Socorro fué asistida la 
niña de tres años Francisca Rus Ai-
varez, habitante en calie Belén, que 
presentaba una herida contusa y hema-
toma en !a región occipital y otra en la 
temporal, además de varias erosiones, 
j de carácter leve. Dichas lesiones le 
\ fueron producidas al ser anoiiada por 
I una bicicleta que montaba ei muchacho 
[ de 14 anos Jesús Gano Moreno, de 
calle Duranes, cuando éste venía por la 
calle de Belén, y la niña salía dei Ma-
tadero corriendo para atravesar la vía 
pública, por lo que según parece el 
atropello no pudo evitarlo el ciclista. 
La Jefatura de Vigi ancla ha tramitado 
la consiguiente denuncia. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
La Benemérita de este puesto ha 
tramitado las siguientes denuncias: 
Contra Antonio Solórzano Aguilera^ 
je^ús Cano Moreno, Rafael González 
Manínez y Antonio Corbacho Aguila^ 
por carecer de luz los vehículos que 
conducían. 
Contra Rafael González Martínez,, 
por no tener la patente nacional corres-
pondiente a su coche. 
Contra Miguel Escobar Carrégalo,. 
¡novias! ¡SOVIDS! 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demost rará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su Instalación a 
J o s é María 6a rc í a , de Lucena. 
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por tener pastando sin permiso cuatro 
^caballérías en terrenos del cortijo del 
Río. 
Contra Enrique Arjona Muriel, por 
haberle sido recogida una escopeta, 
contraviniendo la ley de caza. 
HERIDOS LEVES 
A medio día del jueves, el pequeño 
de 6 años Sotero Muñoz Moya, con 
domicilio en la cuesta Alvaro de Ovie-
do, tuvo la ocurrencia de bañarse, me-
tiéndose para ello en el pilón de la 
luente de la plaza de Abastos, teniendo 
la mala forfuna de pisar una lata que 
había en el fondo, y con la cual se pro-
dujo una herida en la planta del pie 
derecho. Fué curada en la Casa de So-
corro. 
En el mismo establecimiento fué asis-
tida Teresa Sánchez Pacheco, de 13 
años, con domicilio en calle Santa Clara, 
la cual presentaba una erosión en la 
pierna derecha, leve, producida por un 
perro, propiedad de Manuel Berrocal 
Pastrana, de ca le Duranes. 
El can fué reconocido por el inspector 
veterinario señor Lena. 
SE PONE ENFERMO EN EL CAMINO 
El guarda de la M^gd^lena encontró 
en la carretera de Málaga a un pob^e 
hombre, enfermo, que requirió su auxi-
lio y en el auto de don Alfonso Jiménez 
Fernández fué traído a este Hospital, 
donde fué asistido y quedó enchinado. 
I El enfermo dijo llamarse Antonio 
Montero Leiva, de 64 8ños, natural de 
Alameda, y actualmente vecino de Má-
laga, desde donde venía andando. 
BIBLIOGRAFÍA 
EL CRIMEN DEL AUTOBÚS, por 
Ledster Bldston.—«La Novela Aven-
tura».—Diputación 211, Barcelona. 
Una banda de contrabandistas que 
opera en Londres y surte clandestina-
mente de bebidas alcohólicas a nume-
rosos pueblos de extrarradio, tiene 
montado con tanta perfección su 
negocio, que resultan infructuosas las 
pesquisas de la policía para descubrirla. 
Pero no es tan fácil despitar a Sexton 
Blrke cuando él ha puesto empeño en 
descubrir algo, máxime si se tiene en 
cuenta que los delincuentes, por hábiles 
que sean, siempre dejan impensada-
mente alguna huella de su delito. Un 
misterioso crimen cometido en un 
autobús del servicio púb ico, delito que 
guarda cierta semejanza con otros 
cometidos anteriormente, es un dato 
que no escapa a ta perspicacia del gran 
detective, ei cual ai fin logra atrapar a 
ios asesinos y descubrir la ingeniosa 
forma con que ios contrabandistas 
desembarcaban su merczncfa y la dis-
tribuían por todas partes. 
NO OLVIDEN 
Q U E L.A 
Casa 
V E N D E 
Dormitorios para norias, desde 
200 pesetas. Dormitorios de lujo, 
a precios muy módicos. Camas de 
acero, para matrimonio, desde 9 
duros. Colchones llenos de lana, 
desde 11 pesetas. Somiers de hie-
rro, de matrimonio, a 32 pesetas. 
Cómodas desde 10 duros y las de 
clase superior, a 14 duros. 
Trajes hecl p a r a caba-
las . 
Pantalones hechos, a 5 pesetas. 
Calcetines para caballero, tres pa-
res, una peseta Popelín de cami-
sas, clase superior, a 60 cén-
timos. 
Crespones He S8da a i . 5 0 mí. 
Colchas de seda, de matrimonio, a 
15 pesstas. 
s de manila, g r a n 
25 pése las . 
Muselina de sábanas, con seis 
cuartas de ancho, a peseta metro. 
Lana de colchones, muy buena, a 
precios muy económicos. Cortes 
de colchón, para matrimonio, a 9 
pesetas. Sábanas de un ancho, casi 
regaladas. Muselinas y Vichy, des-
de dos reales. Batistas, desde 30 
céntimos. 
Infinidad de artículos impo-
sible de enumerar, a precios 
increíbles, 
C A L L E L U C E N A , 11 
fWCE VEINTiCiNCO ílfíOS 
JULIO 1910 
En las oposiciones al Premio Ovelar se prc i 
sentaron, por el Colegio de San Luis, los 
alumnos Martín Ansón Sánchez y Pedro Pu-
che Aragüez, estando ios dos a igual altura y 
mérito, por lo que se vió obligada la Junta a 
efectuar sorteo, correspondiendo el prem o al 
señor Ansón y dán ¡ose diploma de honor al 
señor Puche. Los otros premios pertenecieron, 
por la escuela superior, a Juan Fernández Jimé-
nez; por la primera elemental, a Francisco Gu-
tiérrez Bueno, y por la segunda, a José Arjo-
na Muñoz. 
¡ Loción DEBA 
i 
| Maravilloso producto para de-
j volver al cabello su color pri-
! mitivo. 
i 
I No mancha. E s inofensivo. 
I Permi te la permanente . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Manuel Vegas Ruiz, Miguel Morón 
Domínguez, Margarita Podadera Pa-
lomo, Dolores Navas Pozo, Fíancis-
co Lebrón Hidalgo, Vicente Cómitre 
Escobar, Rosario Vílchez Aguijar, Car-
men González Prados, Rosario Gon-
zález Peíayo, Remedios Díaz Narbona, 
José Muñoz Ronda, Femando Mena 
Sandcbal, Francisco Rod iguez Nava-
rro, Concepción Pérez Miranda. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Antonio González Molero, 62 años; 
Cándido González Cordera, 80 años; 
Josefa Artoyo Acedo. 28 años; Carmen 
Terrones López, 15 meset-; José Rus 
León, 3 meses; Manuel Vegas Caballero, 
1 año; Agustín Ruíz González, 6 meses; 
Teresa García Guerrero, 6 meses; Ma-
nuela Muñoz Contreia, 4 meses; Teresa 
Castro Dorado, 3 meses; José Mora 
Paradas, 19 días; Josefa Valencia Ma t l -
nez, 15 meses; María García Gutiérrez, 
27 años; juan Montesinos Rodríguez, 16 
mese ;^ María García Alcoholado. 5 me-
ses; Antonio Montero Leiva, 64 año.v; Jo-
sefa Cíavijo Muñoz, 18 meses; Justos 
Manzanares Sorzano, 64 años. 
Varones, 9 —Hembras, 9. 
Total de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones . . . . 18 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Francisco Sarrias Muñoz, con Catalina 
Sarria Sarria.—Francisco Burgos Ma-
queda, con Luisa Bueno Díaz. 
Wá BOU DE .ANTEQUERA 
Tejidos: Primavera - Verano 
A l l í Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-ulufl lulutl lu»» nos tejidos y en ios más exquisitos gustos, le darán la 
= = = = = pauta de la moda = = = = = 
P R E C I O S S X U C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
8S ojas Castilla 
ISCINA VENTA-ALBARIZAS 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO N.0 197 
I N S T A L A C I O N H I G I E N I C A Y M O D E R 
GIMNASIO - BAR AMERICANO - PISCINA INFANTIL 
PRÓXIMA INAUGURACION 
UBERÍAS, i i f i P CHAPAS, C A N A L E T A S 
WW DEPÓSITOS, CHIMENEAS, 
AGENCIA Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
U E L DIÜLZ 1 Ñ 1 G U E Z 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S GRATIS , CON M A D E R A INCLUID' 
